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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
SAŽETAK 
 Razvoj turizma započeo je još u povijesnom predturističkom razdoblju, no 
istraživanja turizma i dinamičan rast te razvoj turizma započeli su mnogo kasnije, u 
počecima 20. stoljeća, kada je turizam postao predmetom ozbiljnijih i većih znanstvenih 
istraživanja. Između mnogobrojnih različitih definicija turizma postoji nekoliko 
najcitiranijih i najpoznatijih, a jedna je od takvih definicija ona teoretičara turizma 
Hunzikera i Krapfa (1942.) prema kojoj je „turizam skup odnosa i pojava koje proizlaze 
iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna 
djelatnost.“  
 Danas turizmu pripada status jedne od najmasovnijih, najdinamičnijih, 
najsloženijih i najprofitabilnijih društveno-ekonomskih pojava suvremenog doba. Sve 
više i više ljudi odlučuje se za putovanje iz različitih razloga, ali ponajviše radi 
reduciranja velike količine stresa nastale današnjim ubrzanim ritmom i načinom života u 
kojem čovjek rijetko ima priliku iskoristiti vrijeme za sebe, za odmor i opuštanje. Tako su 
mnoge države prepoznale važnost i prednosti turizma te su bogatstva i ljepote svoje zemlje 
i pripadajućih mjesta iskoristile da stvore raznoliku turističku ponudu kojom privlače 
strane i domaće turiste.  
 Među takvim državama našla se i Slovenija, relativno mala država gdje se može 
naći ono najbolje od cijelog kontinenta; planine i jezera, Jadransko more, prostrane 
šume, povijesni dvorci te urbani ritam i stil života. Slovenija je na dobar način iskoristila 
svoja prirodna i kulturna bogatstva te kreirala primamljivu turističku ponudu kako u 
unutrašnjosti države, tako i na obali. Iako je slovenska obala vrlo kratka, to ih nije 
spriječilo da iskoriste danu blagodat na najbolji mogući način. Regija Slovenije koja 
jedina ima izlaz na Jadransko more, Obalno-kraška regija, ujedno je i regija koja drži 
uvjerljivo 2. mjesto u državi po ostvarenom BDP-u, nakon regije Središnje Slovenije.  
 U regiju se ubraja i grad Portorož, elitna povijesna destinacija s najdužom 
turističkom tradicijom u Sloveniji koja posjetiteljima i turistima pruža mogućnost 
otkrivanja kontrasta modernog ljetovališta s jedne strane te obližnje solane i malih sela 
u zaleđu s druge strane, gdje još uvijek vlada tradicionalan način života i prirodne 
proizvodnje organskih produkata kao što su maslinovo ulje, vino, češnjak, blitva i slično. 
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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
Turizam u tom relativno malom gradu započeo je svoj razvoj još u 13. stoljeću i grad je 
postao nadaleko poznat u Europi i svijetu kao destinacija s kvalitetnim lječilištima i spa 
i wellness programima te je tu reputaciju zadržao i danas kao destinacija s čak šest 
različitih lječilišta i odmarališta. Osim vrhunske wellness i spa ponude, turiste privlači 
ugodna mediteranska klima, tople more, krajolik te bogata hotelska i kulturna ponuda. U 
razdoblju ljetnih mjeseci, odnosno visoke sezone, grad je pun turista i posjetioca iz 
različitih dijelova Europe i svijeta, a turistička je ponuda bogata te svatko može pronaći 
nešto za sebe. 
 Rad je podijeljen na nekoliko dijelova; u prvom dijelu rečeno je nešto više o 
Sloveniji i njezinim regijama, zatim nešto o samom turizmu, pojmu turizma i turista te 
razvoju turizma općenito. Nakon toga slijedi glavni dio rada u kojem je riječ o gradu 
Portorožu, njegovu turizmu i turističkoj ponudi, odnosno o hotelskoj i kulturnoj ponudi 
te turističkim manifestacijama. U tom su dijelu izneseni i statistički podaci o noćenjima 
turista u općini Piran. Predstavljeno je i istraživanje provedeno u svrhu pisanja ovog 
završnog rada među lokalnim stanovnicima grada Portoroža te rezultati, odnosno 
interpretacija navedenog istraživanja. Na samom se kraju tema zaključuje i daje 
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 1. UVOD 
 Na relativno malom području države Slovenije, čija ukupna duljina granice iznosi 
1370 km, može se naći ono najbolje od cijelog kontinenta; planine i jezera, Jadransko 
more, prostrane šume, povijesni dvorci te urbani ritam i stil života. Slovenija je često 
zvana zemljom na križanju jer se stoljećima razvijala pod utjecajem kultura sa svih strana 
od kojih je svaka ostavila svoj trag. Krajnji je rezultat nadasve zapanjujuća raznovrsnost 
brojnih profesija, životnih stilova i, naravno, kultura. Zemlja ima i dobro razvijenu mrežu 
željeznica koja povezuje zemlju s njezinim susjedima, kao i tri internacionalne 
zrakoplovne luke u Ljubljani, Mariboru i Portorožu. Brodska luka Kopar, metaforički 
rečeno, služi kao prozor prema vanjskom svijetu, ali je također vrlo dobro povezana i s 
kontinentalnom Europom. Najveći grad Slovenije ujedno je i njezin glavni grad Ljubljana 
koji se nalazi u središnjem dijelu Slovenije, a ostali veći i značajniji gradovi su Maribor, 
Celje, Kopar i Novo Mesto.  
 Četiri svijeta u jednoj državi atribut je kojim često opisuju Sloveniju jer se teritorij 
države može podijeliti na četiri različita tipa krajolika. Zemlja čijih je 20.273 km2 
smješteno između opuštajuće morske obale i avanturističkih planinskih vrhova vrlo je 
raznolika. Između tih dvaju dijelova Slovenije nalazi se živo, no udobno urbanističko 
okruženje u manjim i većim gradovima koje okružuju povijesna sela. Alpe čine veći dio 
sjevernog teritorija države, Mediteran je na jugozapadu, Dinaridi na jugu te Panonija na 
istoku. Mnoge regije Slovenije bogate su vinogradima, a odmah nakon obalnog dijela 
proteže se regija Slovenije zvana Kras koju karakterizira vapnenac, vodom oblikovan u 
tvorevine koje svojim formacijama i oblicima oduzimaju dah. Na sjeveru države prostiru 
se Alpe, jezera Bled i Bohinj, dok je na istoku smještena regija Prekmurje koja nudi razne 
mogućnosti uživanja za svakoga kao što su gastronomija, toplice, starinski mlinovi te 
rijeka Mura. 
 Treba naglasiti da je čak 66% države prekriveno gustim šumama različitih vrsta, 
dok je 11.5% seoskog krajolika pod različitim vrstama zaštite prirode. Danas Slovenija 
ima ukupno četrdeset i četiri zaštićena područja, a otprilike 35% države zaštićeno je kao 
dio ekološke mreže pod nazivom Natura 2000 koji podrazumijeva mjesta predviđena i 
rezervirana za zaštitu ptica i očuvanje staničnih vrsta. Najveće zaštićeno područje čini 
Nacionalni park Triglav koji obuhvaća ukupno 83.807 hektara teritorija države, što je čak 
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četiri posto. Škocjanske jame, regionalni park u kojem se nalazi najveći podzemni kanjon 
u Sloveniji, nalaze se na UNESCO-vom Popisu svjetske baštine još od 1986. godine. 
Slovenija je također dobar odabir za osobe koje traže vrhunske spa i wellness programe 
jer zemlja ima bogatu tradiciju i dugačku listu izuzetnih, kvalitetnih i poznatih 
zdravstvenih turističkih resorta. Osim toga zemlja je bogata rijekama, i to pretežno 
planinskim. Najdulja je rijeka Sava čijih 221 km prolazi kroz gotovo cijelu Sloveniju. 
Ljubljanica je rijeka duga 41 kilometar, a posebna je po tome što ima sedam imena i 
dobiva novo ime svaki put kad izađe na površinu nakon što određeno vrijeme teče u 
podzemlju. Najveće je jezero Bohinjsko, a poznata su još i Triglavska jezera te jezero 
Bled, na kojem se nalazi jedini otok Slovenije.  
(http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Publikacije/pr
ofileOfanAdventure.pdf, 15.06.2016.) 
 Zbog svega navedenog ne čudi da je upravo Slovenija, od svih zemalja svijeta, 
osvojila prestižnu titulu zemlje s najboljim održivim razvojem 2016. godine 
zadovoljavajući tako izvanrednih 96 od 100 indikatora održivosti, dok je glavni grad 
Ljubljana također od strane Europske Unije prošle godine proglašen najzelenijim gradom 
Europe. (http://www.nationalgeographic.com/travel/features/2017-best-in-sustainable-
tourism/sustainable-slovenia/#close, 16.03.2017.) 
 2. OSNOVNE ZNAČAJKE TURIZMA 
 Turizam je gospodarski sektor koji bez sumnje ima veliku snagu. Osim što donosi 
zaradu i profit za većinu europskih i svjetskih zemalja, također je i značajan izvozni 
proizvod te otvara brojne mogućnosti zapošljavanja (Jelinčić, 2009: 15). 
 Gotovo je nemoguće precizno definirati pojmove 'turist' i 'turizam'. Prvi su put 
spomenuti u 19. stoljeću u Engleskoj, a izvode se od engleskog glagola to tour1 koji je u 
početku imao značenje samo za kružno putovanje (Bilen, 2006: 11).  
 S obzirom na to da je logično zaključiti da je najprije u povijesti došlo do pojave 
turista, potrebno je za početak taj pojam definirati, a da bi ga se uopće moglo definirati 
treba uzeti u obzir nekoliko kriterija koji moraju biti zadovoljeni. Radi se o kriterijima 
prostorne i vremenske komponente, zatim obilježja putovanja te svrhe samog putovanja.   
                                                          
1 Engl. to tour – gibati se, ići okolo, kružno se kretati 
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 Nakon što su zadovoljene sve prethodno navedene komponente, može se izdvojiti 
definicija nastala rezultatom zajedničkog dugogodišnjeg rada raznih znanstvenika, 
udruženja i organizacija kao što su AIEST2, Eurostat3, UNWTO i mnoge druge: „Turist je 
osoba koja putuje izvan svoje sredine kraće od dvanaest mjeseci i čija glavna svrha 
putovanja nije vezana za obavljanje neke lukrativne aktivnosti u mjestu koje posjećuje“. 
Navedena definicija više služi za potrebe provođenja turističkih statistika, pa se mogu 
izdvojiti i pojedine definicije koje su odredili sociolozi i antropolozi.  
 Vjerojatno najviše korištena definicija pojma turist ona je od sociologa Erika 
Cohena koja glasi: „Turist je dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju 
zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i 
neučestalom dvosmjernom putovanju.“  
 Kao što je već navedeno, teško je kreirati jednu univerzalnu, općeprihvaćenu 
definiciju turizma jer se oblici i svojstva turizma od samih začetaka konstantno mijenjaju 
pa tako i brojni znanstvenici i teoretičari pokušavaju pratiti korak s promjenama tako da 
u već stvorene definicije turizma uvode neke nove elemente kako bi što bolje i jasnije 
opisali i definirali pojam turizma. Ipak, kao i kod pojma turista, ističe se nekoliko 
najcitiranijih i najpoznatijih definicija turizma, a jedna je od najstarijih ona koju su 
osmislili poznati teoretičari turizma Hunziker i Krapf davne 1942. godine: „Turizam je 
skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta ako 
se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana 
nikakva njihova privredna djelatnost“. Navedena definicija bila je dugo općeprihvaćena 
definicija turizma u svijetu, a i dan danas je često upotrebljavana. Upozorava da turizam 
nije isključivo gospodarska aktivnost, već je potrebno shvaćanje turizma i kao aktivnosti 
pomoću koje čovjek ostvaruje i unapređuje ljudske osobine, osobine čovječnosti i 
humanosti bilo u pogledima i spoznajama pojedinaca, bilo u njihovu odnosu prema 
svijetu i prirodi (Čavlek i sur., 2011: 25-29). 
 Što se tiče prostornog uređenja, svaki prostor ima mnogo sadržaja koji su nastali 
na temelju čovjekovih potreba i koje su stvorili ljudi da bi zadovoljili te potrebe. Na 
važnosti je posebno dobilo uređenje prostora na područjima masovnih turističkih 
                                                          
2 Fran. Association Internationale d'Experts Scietifiques du Tourisme = Međunarodna udruga znanstvenih 
stručnjaka u turizmu 
3 Statistički ured Europske Unije 
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dolazaka jer je tu najčešće dolazilo do nerazmjera između potreba prirode i turističke 
izgradnje.  
 Izrazito je bitno utvrditi granice maksimalno dopustivog zasićenja okoliša nekom 
ljudskom aktivnosti što je vodilo nastanku pojma saturacije (engl. carrying capacity). 
Prostor je važna komponenta turističkog proizvoda o kojoj vrlo često ovisi može li se 
turizam uopće razvijati na tom mjestu. „Pojam saturacije najviše je povezan s funkcijom 
zaštite čovjekova okoliša. Njome se nastoji spriječiti devastacija, degradacija ili 
uništavanje prirodnih resursa zbog pretjerane gustoće posjeta na nekoj destinaciji ili 
pretjerane turističke izgradnje” (Vukonić i Keča, 2001: 99-106). 
 Iako je potvrđena važnost turizma kao društvene i gospodarske pojave te isto tako 
pozitivni utjecaji turizma na gospodarski razvoj zemlje, ekonomiju, stopu zaposlenosti, 
investicija i ostalo, istodobno se budila i globalna te lokalna svijest o pretjeranom rastu 
turizma, odnosno o negativnim učincima turizma, što je vodilo povećanju nužnosti 
prelaska u selektivne, odnosno održive forme turizma (Jadrešić, 2010: 164). 
 3. REGIJE SLOVENIJE 
 Regije u Sloveniji različite su jedinice na koje je podijeljena Slovenija. S obzirom 
da podjela nije zakonski definirana, postoji više različitih vrsta i načina podjele Slovenije 
na regije, odnosno pokrajine. 
 3.1. Raznolika podjela teritorija Slovenije 
 Zbog višestoljetne vladavine Habsburgovaca i Austro-Ugarske još i dan danas se 
često koristi podjela na tadašnja kraljevstva, odnosno tradicionalne pokrajine, no ta 
podjela nije odgovarajuća u cijelosti jer danas pojedini dijelovi tih pokrajina izlaze van 
granica Slovenije. Zbog toga su uspostavljene i utvrđene nove tradicionalne pokrajine 
Slovenije koje odgovaraju granicama današnje Republike. Nadalje, u uporabi su i 
geografski modeli podjele teritorija Slovenije prema pet priznatih slovenskih geografa 
Meliku, Ilešiču, Vrišeru, Briškom i Gamsu, a najviše upotrebljavana podjela na 
geografske regije ona je prema Ivanu Gamsu, odnosno geografsko-ekološka podjela 
Slovenije, prema kojoj je teritorij Slovenije podijeljen na temelju geografskih i socijalnih 
čimbenika pojedinog prostora. Postoji i podjela na izborne jedinice, crkvene jedinice i 
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neke povijesne podjele, ali između svih postojećih podjela danas je najviše u upotrebi 
podjela na statističke regije Slovenije. 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Pokrajine_v_Sloveniji, 15.06.2016.) 
 Podjela na statističke regije Slovenije oblik je teritorijalne podjele koje koristi 
SURS4, a ta podjela zapravo služi za potrebe obavljanja statističkih podataka i 
istraživanja. Tako je teritorij države podijeljen na ukupno dvanaest regija unutar kojih se 
nalaze manje općine koje obuhvaćaju gradove i manja naselja. Krećući od zapada prema 
istoku države to su Obalno-kraška, Goriška, Gorenjska, Središnja Slovenija, Notranjsko-
kraška, Jugoistočna Slovenija, Zasavlje, Savinjska, Koruška, Donjoposavska, Podravska 
i Pomurje. Sve se regije razlikuju po veličini i po broju stanovnika, kao i po BDP-u po 
glavi stanovnika, a najveća regija s najviše stanovnika je Središnja Slovenija, dok 
najmanje stanovnika ima Zasavlje. Portorož je grad koji spada u Obalno-krašku regiju. 
(http://www.hervardi.com/regije_v_republiki_sloveniji.php, 15.06.2016.) 










 3.2. Obalno-kraška regija 
 Obalno-kraška regija Slovenije jedina je regija Slovenije koja ima izlaz na 
Jadransko more i obalu duljine otprilike 46, 6 km. U regiju spada sedam općina; Kopar, 
Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača i Komen.  
                                                          
4 Statistički ured Republike Slovenije 
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 Područje Obalno-kraške regije pokriva površinu od 2018 km2  što čini oko 9, 95% 
ukupne površine Republike Slovenije, na kojoj živi 72, 5 stanovnika na km2. Broj 
stanovnika ove regije čini oko 7, 14% ukupnog stanovništva Slovenije.  
 Što se tiče gospodarstva i gospodarskog razvitka, Obalno-kraška regija drži 
uvjerljivo 2. mjesto u državi po ostvarenom BDP-u, nakon regije Središnje Slovenije. 
Udio radnog stanovništva općine Kopar predstavlja 6, 78% od ukupnog radnog 
stanovništva Slovenije, što je u samoj blizini ukupnog nacionalnog prosjeka. U sklopu 
turizma, najviše prihoda i najveći broj noćenja turista ostvaruje općina Piran, u koje 
spadaju naselja Dragonja, Lucija, Nova Vas, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, 
Sečovlje, Strunjan i Sveti Peter. (http://www.devz.si/wp-
content/uploads/2012/10/D_Jelacin.pdf, 15.06.2016.)  
 4. PORTOROŽ 
            Portorož je jadransko-mediteransko obalno naselje jugozapadne Slovenije koje 
spada pod upravu općine Piran i koje kao elitna povijesna destinacija posjetiteljima i 
turistima pruža mogućnost otkrivanja kontrasta modernog ljetovališta s jedne strane te 
obližnje solane i malih sela u zaleđu s druge strane gdje još uvijek vlada tradicionalan 
način života i prirodne proizvodnje organskih produkata kao što su maslinovo ulje, vino, 
češnjak, blitva i slično. Poetično nazvan Portorož ili Portorose5 vodeća je destinacija 
slovenskog obalnog turizma. Brojni hoteli, restorani, kongresni centri, lječilišta i kasina 









                                                          
5 Engl. Port of Roses – luka ruža/cvijeća 
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 4.1. Razvoj turizma u Portorožu 
 „Kada ne bi postojao turizam kao pomagalo u bijegu, valjalo bi graditi bolnice i 
sanatorije gdje bi se ljudi liječili od stresova svakidašnjice. Turizam kao društvena 
terapija, kao ventil koji održava sposobnost funkcioniranja svakodnevnog života” 
(Krippendorf, 1986: 11). 
 Portorož je postao popularno turističko odredište još u 13. stoljeću, od doba kada 
su tadašnji redovnici koristili morsku vodu i fiziološke otopine kao sredstva liječenja za 
koje se pokazalo da imaju blagotvoran učinak kod ljudi oboljelih od bolesti kao što su 
reumatizam, otekline, rane, pretilost i slično, a do kraja 19. stoljeća postao je nadaleko 
poznat Europi i svijetu kao destinacija s mnogobrojnim kvalitetnim lječilištima, spa i 
wellness programima. Tu reputaciju grad je zadržao i dan danas kao destinacija s čak šest 
različitih lječilišta i odmarališta. 
 Krajem 19. stoljeća, točnije 1879. godine, doktor Giovanni Lugnano podrijetlom 
iz Pirana prvi je započeo tretmane liječenja bolesti poput reumatizma koji su uključivali 
blato, različite kupke i slanu morsku vodu kao piće. Vijest o takvom načinu liječenja i o 
ljekovitim svojstvima morske vode ubrzo se počela širiti i privlačiti pozornost u 
obližnjim, a kasnije i daljim područjima Austro-Ugarskog Kraljevstva. To je bio događaj 
koji je potaknuo veliko zanimanje turista, ali i investitora, za posjet Portorožu. 
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 Nakon 1885. godine dolazak posjetitelja i turista u Portorož značajno se povećao 
i samim se time povećala i potreba za smještajnim kapacitetima što je vodilo do izgradnje 
novih smještajnih objekata, odnosno vila, apartmana, pansiona i kuća za odmor. Osim 
toga nekolicina intelektualaca, bankara i biznismena iz Pirana odlučila je sklopiti ugovor 
i osnovati zajedničku tvrtku za izgradnju lječilišta i toplica u Portorožu te je godinu 
kasnije osnovano Morsko društvo grada Pirana. Društvo je kupilo zemljište piranskih 
solana na kojem se kasnije izgradio hotel s 80 soba, 120 kreveta, vlastitim restoranom i 
kafićem, posebnom zgradom za spa i wellness s 30 soba te vlastitom plažom, a taj je hotel, 
naime, bio preteča današnjem luksuznom portoroškom hotelu Palace. 
(http://www.portoroz.si/en/portoroz-and-piran/portoroz/483, 17.06.2016.) 
 4.2. Broj ostvarenih noćenja stranih i domaćih turista u općini Piran 
 Prema statističkim podacima dobivenim od Turističke organizacije grada 
Portoroža domaći turisti ostvarili su 35% ukupnog broja noćenja u općini Piran u 2015., 
dok su 65% ostvarili stranci od kojih su najviši postotak noćenja 16% ostvarili austrijski 
turisti, nakon njih malo manje turisti iz Italije te 8% njemački turisti, a dalje slijede Rusija, 
Mađarska, Češka Republika, Srbija, Belgija, Slovačka te ostale države. Iako su navedeni 
podaci iz 2015. godine, i u prijašnjim godinama rezultati su slični, gotovo identični. 









Izvor: Vlastita izrada autora u skladu s podacima Turističke organizacije grada 
Portoroža 
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 Što se tiče kretanja broja turista koji ostvaruju noćenje u općini Piran, prema 
podacima i prema Grafikonu 2. primljenom od Turističke organizacije grada Portoroža, 
najveća promjena, odnosno najveći pad broja zabilježenih noćenja dogodio se 1991. 
godine kada je zabilježen znatno manji broj ostvarenih noćenja stranih turista u odnosu 
na prethodnu godinu. Nakon toga slijedi kratak porast broja noćenja stranih turista sve do 
1994. godine, dok broj zabilježenih noćenja domaćih turista oscilira svake godine u 
malim razmjerima. Prema grafu se također može vidjeti da je ukupni zbroj ostvarenih 
noćenja stranih i domaćih turista bio najveći 1990. godine te da je prošle godine 2016. 
zabilježen gotovo jednak rezultat kao i 1990. Generalno gledajući, promjene su iz godine 
u godinu vrlo male, ili je zabilježen jedva zamjetan pad ili jedva zamjetan rast broja 
ostvarenih noćenja. 










Izvor: Statistički ured Republike Slovenije (Turistička organizacija grada Portoroža) 
 4.3. Kulturna ponuda grada Portoroža 
 Prema Vizjaku kultura se definira kao „ukupnost materijalnih i duhovnih 
vrijednosti koje je čovjek stvorio u svojoj društveno-povijesnoj praksi, u svome 
svladavanju prirodnih sila, razvoju proizvodnje te tijekom rješavanja društvenih 
problema“, dok Schouten kulturu shvaća kao „živući identitet i fenomen koji se konstanto 
razvija“. Kultura se sastoji od nekoliko razina, a to su duhovna razina (spoznaje, norme, 
vrijednosti), način života zajednice te materijalna razina, odnosno kulturna baština. Prema 
definiciji UNESCO-a, „kulturna baština odnosi se na spomenike, skupine građevina i 
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lokaliteta koji imaju povijesnu, estetsku, arheološku, znanstvenu, etnološku ili 
antropološku vrijednost“.  
 Turizam vezan uz kulturu i kulturnu baštinu, odnosno kulturni turizam, nije usko 
već široko definiran pojam koji uključuje mnoge aspekte života i ljudskih djelatnosti. 
Nuryanti navodi da „kulturni turizam omogućuje opisivanje prošlosti u sadašnjosti“. 
(Jelinčić, 2009: 25-31) 
 4.3.1. „Forma viva“   
 Forma viva, prije svega, predstavlja međunarodni kiparski simpozij koji je u 
drugoj polovici prošlog 20. stoljeća predstavljao jednu od rijetkih likovnih i umjetničkih 
manifestacija na prostoru Slovenije, a koji je istovremeno pratio događanja u svijetu. 
Simpoziji su kao specijalizirane likovne radionice na otvorenom ujedinjavali u radu 
domaće i strane umjetnike koji su iskorištavali pruženu rijetku priliku za stvaranje 
skulptura velikih dimenzija. Dolazak kipara sa svih strana svijeta iz različitih zemalja 
privukao je pažnju lokalnog stanovništva, ljubitelja umjetnosti pa i običnih prolaznika, 
stoga su simpoziji postali nešto veće od običnih sastanaka umjetnika – postali su 
atraktivno središte događaja. Svoj nastup na simpoziju zapisali su najznačajniji europski 
kipari, a s godinama i značajni kipari sa svih kontinenata. Prevladavajući je udio, naravno, 
domaćih umjetnika, ali je isto tako snažna prisutnost i mnogih stranih autora. Velika 
prisutnost umjetnika različitih nacionalnosti rezultirala je različitim umjetničkim izrazima 
pa i samim oblicima koji odražavaju kreativnu stranu pojedinog umjetnika.  
 U nizu sličnih kiparskih galerija u svijetu, Forma viva ističe se sa svoja četiri dijela 
koje možemo naći na krajnjim lokacijama Slovenije: skulpture od drva u Kostanjevici na 
Krki, kamene skulpture na poluotoku Seči kod Portoroža, čelik u mjestu Ravne u Koruški 
i beton u Mariboru, pri čijim je izradama korišten isključivo građevinski materijal tipičan 
za gradnju na području gdje se skulpture nalaze. Izvorna ideja o potrazi za savršenom 
ravnotežom između prirode i umjetnosti očitovala se u dvjema galerijskim zbirkama na 
otvorenom, Kostanjevici i Seči, galerijama koje su otvorene 1961. godine, a nekoliko 
godina kasnije otvorene su još dvije galerije, Ravne na Koruški i galerija u Mariboru. 
 Ideju za naziv ovog slovenskog kiparskog simpozija, koji se prevodi kao 'živi 
oblici', predložio je Jakob Savinški, jedan od dvojice slovenskih kipara (Janez Lenassi) 
koji su imali veliku ulogu kod osnivanja ovog slovenskog simpozija. Kasnije se pokazalo 
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da je ovaj naziv vrlo učinkovito služio kao prepoznatljiv simbol pri održavanju raznih 
događaja sličnog karaktera. Taj izraz se kasnije počeo koristiti i za bilo koje oblike 
timskog rada kipara na otvorenom.  
 Danas zbirka monumentalnih skulptura Forma viva kod Portoroža sadrži preko 
130 različitih skulptura. Glavna skupina skulptura nalazi se na travnatoj površini na 
poluotoku Seča, dok se ostale skulpture nalaze po gradskim središtima te u drugim 
galerijama na otvorenom u mjestima na obali. (http://www.obalne-
galerije.si/index.php/si/cat/3, 18.06.2016.) 








 4.3.2. Auditorij Portorož  
 Auditorij Portorož je kulturni, kongresni i promocijski centar i javna ustanova u 
području kulture osnovan od strane općine Piran. U sklopu auditorija veliko je gledalište 
s kazalištem Tartini koje služi za organizaciju i održavanje konferencija, seminara, 
simpozija, prezentacija, proslava, koncerata i priznanja. Kazalište Tartini vrlo je dobar 
primjer integriranog umjetničkog djela iz razdoblja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, 
izgrađen mješavinom secesijskog i historijskog stila. Auditorij je otvoren 1972. godine, a 
dizajnirao ga je Edo Mihevc, značajan slovenski urbanist, dizajner i arhitekt. U to vrijeme 
auditorij je bio moderan konvencijski centar s vlastitom PCO agencijom6. Osim toga u 
tom razdoblju do raspada tadašnje Jugoslavije, uz kongresne centre u Bledu i Ljubljani, 
bio je najvažniji kongresni centar u Sloveniji te vodeći centar u industriji sastanaka. 
                                                          
6 Profesionalni kongresni organizator 
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Izvor: http://radio.ognjisce.si:8080/sl/168/utrip/17658/ (14.07.2016.) 
  4.3.3. Marina Portorož 
 Marina Portorož prva je slovenska marina osnovana i izgrađena 1974. godine na 
temeljima nekadašnjih solana Lucije. Smještena je u sjeveroistočnom dijelu Piranskog 
zaljeva u neposrednoj blizini grada Portoroža, a danas se sastoji od više od 1000 vezova 
na moru, na kopnu, u dva bazena i kanalu Fazan. Marina raspolaže s dva bazena, sjeverni 
koji ima dva pristaništa te južni s osam pristaništa. Svi vezovi zaštićeni su od udara vjetra 
sa svih strana. Osim toga marina raspolaže sa 650 vezova na pučini, 350 mjesta na doku 
te prostorom za 100 plovila, a svi su vezovi opremljeni s priključcima za vodu i struju. 
(http://www.marinap.si/en/company/, http://www.marinap.si/en/marina/, 18.06.2016.)  
 Marina posjeduje vlastitu benzinsku postaju, područje toaleta i tuševa te 
postrojenja za odlaganje i razvrstavanje sakupljenog otpada kao što je otpadno ulje, boje, 
otpadna voda, kemijski otpad i slično. U sklopu marine također se nalazi i apartmansko 
naselje, dva restorana, kafići, trgovina hrane, trgovina nautičke i sportske opreme, 
frizerski i kozmetički saloni te saloni masaže. Gosti ili posjetioci mogu koristiti i 
sportsko-rekreacijski centar u sklopu marine koji sadrži teniske i terene za golf, bazene i 
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Izvor: http://www.croatiacharterholidays.com/bases_details.asp?id=51 (14.07.2016.) 
 4.3.4. Crkva sv. Bernardina 
 Današnji crkveni toranj sv. Bernardin zapravo je dio ostataka nekadašnjeg 
benediktinskog samostana koji se nalazi na području velikog turističkog i hotelskog 
kompleksa Bernardin u Portorožu. Samostan i crkvu je 1452. godine dao izgraditi sveti 
Ivan Kapistran, nekadašnji franjevački propovjednik i teolog, a današnji zaštitnik sudaca, 
pravnika, vojnih kapelana te mnogih naselja, župa, crkava i kapela diljem svijeta, a crkvu 
je posvetio svom učitelju. Samostan s crkvom sv. Bernardina, kao i ostali samostani na 
području Istre, ukinuti su 1806. godine. Nakon toga samostan je poslužio austrijskoj 
vojsci kao tvrđava za obranu zaljeva, a kasnije su zgradu koristile porezna i carinska 
uprava. Danas se kod crkvenog tornja nalazi mjesto odakle se može diviti i uživati u 
čudesnom pogledu na Piranski zaljev, a sam toranj okružuje dio hotelskog resorta St. 
Bernardin. 
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Izvor: http://kraji.eu/slovenija/portoroz_bernardin/eng (20.06.2016.) 
 4.3.5. Pomorski muzej „Sergej Mašera“ 
 Sjedište muzeja nalazi se u Piranu, svega nekoliko metara udaljenosti od grada 
Portoroža, i od velikog je povijesnog značaja ne samo za obalnu regiju Sloveniju, već i 
za čitavu državu. Muzej je prvotno bio gradski muzej osnovan 1954. godine, a prve 
aktivnosti muzeja bile su istraživanje povijesti slovenskog pomorstva i pomorske tradicije 
obalne regije te sakupljanje raznih povijesnih pomorskih kolekcija i izložba istih. Gradski 
je muzej 1967. godine preimenovan u Pomorski muzej „Sergej Mašera“ čije se sjedište 
nalazi u Piranu u palači Gabrielli u samoj blizini brodske luke, svega nekoliko metara 
udaljenom od susjednog grada Portoroža. Muzej izlaže svoje kolekcije pomorske 
povijesti obalne regije na više lokacija; glavna lokacija je zasigurno palača Gabrielli, 
zatim slijede Muzej soli u Parku prirode Solana Sečovlje, Tunina kuća – etnološka zbirka 
u mjestu Sveti Petar, kolekcija i izložba tradicionalne izgradnje brodova i razvoja vodenih 
sportova u nekadašnjem skladištu soli Monfort u Portorožu, soba sjećanja u Auditoriju 
Portorož posvećena Giuseppeu Tartiniju, slavnom virtuozu, skladatelju, glazbenom 
teoretičaru i pedagogu koji je rođen u Piranu, te izložbena kolekcija raznih modela 
brodova u Izoli. 
 Generalno, u muzeju se mogu vidjeti arheološke i etnološke kolekcije raznih 
predmeta kao što su brodski dijelovi, pomorska oprema, pomorske uniforme, navigacijski 
instrumenti i slične stvari, različiti tipovi brodova i čamaca, kao i razne fotografije koje 
prikazuju živote pomoraca u prošlosti, načine brodogradnje, postupke dobivanja soli, 
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razna pomorska putovanja od prapovijesnog doba pa sve do razdoblja Drugog svjetskog 
rata. U sklopu muzeja je također i knjižnica koja je dijelom muzeja otkad je osnovan, a 
sadrži knjige različitih sadržaja te vrlo vrijedne gradske arhive koji datiraju još iz davnog 
16. stoljeća. (http://www.pomorskimuzej.si/, 20.06.2016.) 






Izvor: http://www.pomorskimuzej.si/en/museum (20.06.2016.) 
 4.4. Park prirode Solana Sečovlje 
 Osim Strunjana, parka prirode koji se nalazi na obalnom dijelu Pirana, Park 
prirode Solana Sečovlje najveća je obalna močvara i mjesto gdje se nalaze jedine 
preostale aktivne solane u Sloveniji. To su ujedno i jedine solane na Mediteranu gdje se 
sol proizvodi tradicionalnim metodama i postupcima kao i prije 700 godina, na temelju 
kojih je proizvedena sol kristalno čista, bijela i dobra okusa bez prisustva pijeska te ostalih 
nečistoća. Park se nalazi na jugozapadu slovenske jadranske obale, na samoj granici s 
Republikom Hrvatskom i pokriva površinu od 650 hektara.  
 Tijekom stoljeća, čovjekov utjecaj te posebne geografske okolnosti i utjecaji 
prirode stvorili su rijedak prirodni okoliš sa svojim posebnim ekosustavom specifičnih 
biljnih i životinjskih vrsta. Solane su izvanredan primjer prirode gdje je kombinirano 
nekoliko ekosustava – morski, slatkovodni i kopneni. Ovdje se može uživati u 
promatranju same prirode i iznimnog zalaska sunca, promatranju specifične i bogate flore 
i faune, kao i tradicionalnih metoda i postupaka proizvodnje soli. (Prospekt „Parkovi 
prirode u Sloveniji“, Slovenska turistička zajednica, nakladnik: Ljubljansko barje, 
21.06.2016.) 
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 Zbog svih specifičnosti ovog područja Vlada Republike Slovenije dodijelila je 
Sečovljevskim solanama status parka prirode, dok je područje Muzeja soli proglašen 
spomenikom kulture državnog značaja. Solana je od 1993. na međunarodnom popisu 
vlažnih staništa, odnosno močvarnih područja, prema UNESCO-voj Ramsarskoj 
konvenciji, ponajprije zbog mnogobrojnih ptica kojih je po zadnjim procjenama više od 
272 vrste i koje se ovdje gnijezde, prezimljuju ili zaustavljaju u preletu. Iako ovdje živi 
mali broj kopnenih kralježnjaka, solana je stanište drugog najmanjeg sisavca na svijetu, 
tzv. patuljaste rovke (lat. Suncus etruscus). Na ovom području uspijeva čak 45 vrsta s 
crvenog popisa ugroženih biljaka u Republici Sloveniji.  
 Park je podijeljen na dva dijela naziva Lera i Fontanigge. Lera je dio gdje se sol 
i dan danas proizvodi na tradicionalan način kao i prije nekoliko stotina godina, dok je 
Fontanigge dio gdje se nalazi Muzej soli i prvi spa centar na otvorenom u Sloveniji pod 
nazivom Thalasso Spa Lepa Vida. (http://www.portoroz.si/si/dozivetja/naravne-
znamenitosti/secoveljske-soline, 21.06.2016.) 








 Thalasso Spa Lepa Vida 
 More ima posebnu ljekovitost, a upravo talasoterapija koja potječe iz talijanskog 
jezika postala je druga riječ za ljekovitost mora, točnije ljekovitost utjecaja klime i 
kupanja u moru. Talasoterapija se može definirati kao 'primjena učinaka prirodnih, 
klimatskih i svih faktora mora koje je bogato mineralima i ostalim korisnim sastojcima u 
medicinske svrhe'. Uključuje elemente poput sunca, morske klime, morske vode, 
morskog blata (tal. fango), matične tekućine (tal. acqua madre), morske soli, pijeska, algi, 
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ribe, školjke i sličnog (Bartoluci, Čavlek i sur., 2007: 198) koji se koriste u terapijske 
svrhe u ovom spa centru.  
 Posjetitelji mogu uživati u darovima mora koji imaju osvježavajući učinak na 
tijelo, organizam i zdravlje, uspostavljaju ravnotežu tijela i daju energiju te hrane i 
pomažu u regeneriranju kože. Moguće je birati između različitih tretmana koji uključuju 
korištenje prirodnih i izvornih proizvoda koji se proizvode u solani. Najvažniji dijelovi 
terapije su voda, sol i morska voda. Važnu ulogu u terapiji i održavanju zdravlja i ljepote 
ima i prehrana, odnosno tradicionalna obalna kuhinja koja je svjetski poznata kao ne samo 
ukusan, već i zdrav način prehrane koji je baziran na morskim ribama i školjkašima, 
maslinovom ulju te puno voća i povrća. Što se tiče klime, mediteranska klima također 
ima vrlo važnu ulogu u provođenju terapije jer djeluje opuštajuće i pridonosi boljem i 
bržem oporavku, što je samo jedan od razloga zašto se takozvana 'thalasso terapija' može 
razviti i pravilno provoditi isključivo u obalnim područjima. (http://www.thalasso-
lepavida.si/en, 21.06.2016.) 




Izvor: http://www.thalasso-lepavida.si/en/thalassotherapy/ (21.06.2016.) 
 4.5. Hotelska ponuda grada Portoroža 
 Grad Portorož ima bogatu i razvijenu hotelsku ponudu koji uključuje hotele od tri 
do pet zvjezdica s vrhunski opremljenim hotelskim sobama sa zapanjujućim pogledom 
na more, spa i wellness ponudom te kongresnim centrima. Ovim su radom izdvojeni i 
detaljnije predstavljeni hoteli s pet zvjezdica. 
 4.5.1. Lifeclass Portorož 
 LifeClass je međunarodni hotelski lanac koji nudi skladnu cjelinu hotelskih, 
ugostiteljskih, wellness i kongresnih usluga popraćenih bogatom i kvalitetnom 
dopunskom ponudom. Hotelski lanac odlikuju visokokvalitetne usluge i turistički 
proizvodi gdje je naglašen osobni dodir koji je zajednički svim resortima koji su u 
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vlasništvu i pod upravljanjem LifeClass-a. Poznati moto ovog hotelskog lanca je „Svijet 
zdravih užitaka“.  
 LifeClass u Portorožu posjeduje i upravlja s ukupno šest hotela u sklopu kojih se 
nalaze spa i wellness objekti i centri. To su hotel Slovenija (5 zvjezdica), Grand Hotel 
Portorož (5 zvjezdica), Hotel Apollo (4 zvjezdice), Hotel Riviera (4 zvjezdice), Hotel 
Neptun (4 zvjezdice) i Hotel Mirna (4 zvjezdice) koji su smješteni u samom centru 
Portoroža. Svi su hoteli vrlo slični po svim karakteristikama, no postoje sitne nijanse u 
razlikama što se tiče izgleda, sadržaja, usluga i same kvalitete hotela. Svi hoteli su 'pet-
friendly', što znači da su kućni ljubimci dopušteni u hotelima. 
 Svi gosti hotela u sklopu kompleksa imaju pristup svega nekoliko metara 
udaljenoj ekskluzivnoj privatnoj plaži s pet zvjezdica Meduza gdje se također pružaju i 
wellness usluge ili se mogu osvježiti u unutarnjim i vanjskim bazenima hotela s 
ljekovitom termalnom te grijanom slanom vodom. Uz vanjski se bazen nalazi i velika 
sunčana terasa. U sklopu resorta je sedam wellness i spa centara s najnaprednijom i 
najkvalitetnijom medicinskom i wellness ponudom u Europi (masaže, tretmani, 
programi); Shakti - Ayurveda Centar, Thalasso Centar, Wai Thai Centar, Beauty Centar, 
Medical i Physiotherapy Centar, Sauna Park (sa sedam različitih tipova saune) te fitness 
centar. Na području cijelog kompleksa gosti mogu koristiti besplatan neograničeni 
internet, a svoje automobile mogu parkirati na parkiralištu ispred hotela rezerviranom 
isključivo za goste hotela ili u garaži koja se također nalazi u sklopu hotela.  
 Ostale dopunske hotelske usluge su posluga u sobu, rent a car, prijevoz, 24-satna 
usluga recepcije, mjenjačnica, spremište prtljage, čuvanje djece (engl. babysitting), 
praonica rublja, usluge kemijskog čišćenja i pranja, peglanje, telefaks, fotokopiranje, VIP 
salon, noćni klub, solarij i ostalo, a za goste hotela koji vole biti sportsko aktivni na svom 
odmoru organizirane su i neke posebne usluge kao što su aerobik u vodi, šetnje, 
bicikliranje i rekreacija u vodi pod vodstvom profesionalca, jutarnja tjelovježba te joga 
za djecu. Osim toga hotel nudi i večer slovenske kuhinje ponedjeljkom, večer 
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Izvor: prospekt LifeClass hotelskog resorta Portorož 
 U sklopu LifeClass kompleksa u Portorožu osim hotela i wellness i spa objekata 
nalaze se restorani i barovi kojima pristup imaju svi turisti koji odsjedaju u nekim od 
LifeClass hotela u Portorožu. Gastronomija hotelskog lanca LifeClass mediteranskog je 
karaktera – zdrava i lagana, a sva se jela rade od domaćih proizvoda i sastojaka u suradnji 
s lokalnim proizvođačima, proizvedenih na zdrav i ekološki prihvatljiv način. Prehrana u 
LifeClass hotelima je raznolika i bogata te prikladna za svakog pojedinačno, kakve god 
želje ili preferencije imali.  
  Ovdje spadaju á la carte restoran Mediteran u kojem se nudi slovenska i 
mediteranska prehrana i specijaliteti pripremljeni na tradicionalan način i prema 
tradicionalnim receptima. Nadalje, tu je kafić - slastičarnica Café Central, koji svojim 
ugodnim i luksuznim ambijentom te svakodnevno svježe pripravljenim ukusnim 
kolačima, tortama, sladoledima i ostalim slasticama ne privlači samo goste hotela već i 
ostale turiste. Slastice iz ove slastičarnice pomalo su drugačije od uobičajenih jer su za 
njihovu pripremu korišteni okusi i sastojci Mediterana i lokalnih proizvoda kao što su 
maslinovo ulje, orasi, bosiljak i slično. Za one koji vole prehranu bez bijelog brašna, 
bijelog i smeđeg šećera te s malo soli, pripremljenu na kokosovom ulju i sa suhim voćem, 
prikladan je restoran Herbae čije ime proizlazi iz činjenice da se za pripremu jela koriste 
razni mediteranski začini kao što su ružmarin, bosiljak, kadulja, timijan i slično, a čija 
filozofija glasi 'Jedimo dobro i zdravo'. U ovom se restoranu hrana priprema pred gostima 
i temelji se na tzv. 'petit makrobiotici'7 po priznatoj i poznatoj nutricionistiknji Mayumi 
                                                          
7Riječ makrobiotika dolazi iz grčkog jezika, a znači 'dug život' – prehrana čiji temeljni principi uključuju 
cjelovite žitarice, lokalno povrće organskog uzgoja, prirodne začine, hranu bez ikakvih umjetnih aditiva 
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Nishimura. Fresh4you (engl. Fresh for you) naziv je takozvanog 'fit' bara koji se prevodi 
kao 'Svježe za Vas', gdje su u ponudi prirodni zdravi sokovi i napitci od svježeg voća i 
povrća, sirove slastice pripravljene bez upotrebe mlijeka, brašna, jaja i šećera, bez 
ikakvog kuhanja ili pečenja, bez dodanih konzervansa, umjetnih aroma, boja ili 
prerađenih namirnica. Ujedno, Fresh4you je prvi takav bar otvoren u Sloveniji. 
(http://www.lifeclass.net/si/, 28.06.2016.) 
 4.5.2. Bernardin Group Resorts & Hotels 
 Bernardin Group Resorts & Hotels ekskluzivni je hotelski lanac koji djeluje već 
40 godina i upravlja s 1 184 hotelskih soba, a nalazi se u najatraktivnijem dijelu slovenske 
obale te posjeduje šest hotela, tri skupine apartmana i kamp.  
 Bernardin Group Resorts & Hotels u Portorožu posjeduje St. Bernardin Resort u 
koji spadaju Grand Hotel Bernardin (5 zvjezdica), hotel Histrion (4 zvjezdice), hotel Vile 
Park i kamp Lucija, dok u Izoli upravlja hotelom Mirta (4 zvjezdice) i hotelskim naseljem 
San Simon (3 zvjezdice), a u Strunjanu su hotel Salinera (4 zvjezdice), apartmani Villa 
Maia (3 zvjezdice) te apartmani Salinera (2 zvjezdice). 
(http://www.bernardingroup.si/si/namestitve/portoroz-st-bernardin-resort, 28.06.2016.) 








 Grand Hotel Bernardin 
 Grand Hotel Bernardin ekskluzivni je luksuzni hotel s pet zvjezdica smješten na 
samoj slovenskoj obali, okrenut prema moru i s pogledom na hrvatsko kopno. Hotel ima 
241 moderno uređenu sobu s privatnim balkonom i pogledom na otvoreno more, 
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uključujući deset luksuznih ekskluzivnih apartmana, devet deluxe soba i sedam manjih 
apartmana. U sklopu hotela veliki je bazen s grijanom morskom vodom, wellness centar 
Paradise Spa, dva restorana Pecina i Sunset te kafić i koktel-bar s velikom terasom.  
 Na području hotela gosti se mogu koristiti besplatnim neograničenim internetom 
te parkingom rezerviranim za goste hotela, a odmarati mogu na ekskluzivnoj plaži hotela 
gdje je usluga hotela nadopunjena programom pod nazivom Perfect Summer Club koji je 
zapravo set usluga pripremljenih za goste Grand Hotela Bernardin, kao što su turistička 
animacija i slično.  
 Grand Hotel Bernardin posjeduje i najveći kongresni centar u Sloveniji u kojem 
se održavaju različiti događaji; konvencije, seminari, radionice, prezentacije, 
konferencije, poslovni sastanci, banketi, modne revije i gala večere. Najveća dvorana 
centra može primiti i do 1 100 sudionika. 
 Posebnost hotela je ta da svi gosti i ostali korisnici električnih vozila imaju 
mogućnost punjenja istih na stanici za punjenje kapaciteta 22 kW, koja je instalirana na 
ulazu u hotel i omogućuje istovremeno punjenje dva vozila.  








 Restorani i barovi koji se nalaze u sklopu hotelskog kompleksa St. Bernardin u 
Portorožu su restorani Barka, Pristan, Taverna Mediteran, Mesečeva Restavracija i 
Batana te bar na plaži hotela Vile Park, a što se tiče wellness i spa ponude hotelskog 
resorta St. Bernardin gosti na izbor imaju wellness centre Paradise Spa i Laguna gdje 
mogu isprobati razne tretmane ljepote, masaže ili neke druge opuštajuće programe. 
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 Kamp resort Lucija 
 Resort za kampiranje s tri zvjezdice koji je u vlasništvu hotelskog lanca Bernardin 
Group Resorts & Hotels smješten je na poluotoku Seča kod Portoroža i pokriva površinu 
od šest hektara. Ovaj moderan i luksuzan kamp može primiti do 1000 gostiju te ima 
vlastiti restoran i trgovinu. Kamp je idealan za obitelji s djecom koji dolaze kamperima 
na obalu. Sveukupno sadrži 550 mjesta za kampiranje, s tim da sva mjesta imaju 
priključke za struju, dok 204 i priključke za vodu. U sklopu kampa su i kabine za 
presvlačenje te prostori za presvlačenje djece, tuševi i kupaonice, dječje igralište te razni 
sportski tereni za obavljanje sportskih aktivnosti poput tenisa, odbojke, nogometa, mini 
golfa, rukometa i slično. (http://www.bernardingroup.si/si/kamp, 08.07.2016.) 
 4.5.3. Kempinski Palace Portorož Istria Slovenia 
 Kempinski AG najstarija je europska luksuzna hotelska grupa koja svoje korijene 
vuče iz Berlina iz 1987., a danas je sjedište smješteno u Genevi u Švicarskoj. Grupu je 
osnovao Berthold Kempinski, a posjeduje i upravlja lancem luksuznih poslovnih i spa 
hotela u zemljama Europe, Bliskog istoka, Afrike i Azije. Trenutno Kempinski AG 
upravlja s ukupno 75 hotela s pet zvjezdica u 30 zemalja, a taj broj kontinuirano raste. 
(https://www.kempinski.com/en/hotels/about-us/, 08.07.2016.) 
 Hotel Palace luksuzni je hotel s pet zvjezdica kojim upravlja europski hotelski 
lanac Kempinski smješten u samom srcu grada Portoroža, udaljen nekoliko metara od 
Jadranskog mora. Hotel datira još iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije iz 1910. 
godine, a iza habsburške fasade krije se jedinstven spoj tradicionalnog i suvremenog 
dizajna kreiranog od strane dizajnera interijera Jeana Claudea Lavilla.  
 Hotel sadrži 164 Superior i Deluxe soba, 17 ekskluzivnih apartmana, uključujući 
i predsjednički apartman od 230 kvadratnih metara te dva apartmana na samom vrhu 
hotela (Laguna) s jacuzzijima na otvorenom. Sve sobe i apartmani su prostrani, luksuzno 
i moderno uređeni, s pogledom na prostrani park ili s pogledom na more te opremljeni 
klima uređajem, mini barom, sefom, LCD televizorom i besplatnim neograničenim 
internetom. 
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 Restoranska ponuda Palace hotela 
 Gosti hotela mogu kušati vrhunske kulinarske delicije talijanskih okusa u 
hotelskom restoranu Sophia koji je posvećen ljepoti talijanske dive Sophie Loren, zatim 
uživati u modernom ambijentu i kušati mediteransku hranu u restoranu Fleur De Sel i 
doručkovati u veličanstvenoj kristalnoj dvorani do 12 sati. U slastičarnici Forma viva 
mogu se probati gotovo sve slastice koje se mogu naći u francuskim slastičarnicama, u 
druželjubivoj atmosferi tipične austrijske kavane. Dobar šampanjac može se popiti u 
aperitiv baru Bubbles Bar, a tu su još i Ladies te Gentleman's salon namijenjeni za razna 
okupljanja, zatim kafić Palace Club te pool bar.  
 Wellness i spa ponuda Palace hotela 
 S obzirom na to da je Portorož još od 13. stoljeća poznat kao spa i wellness 
odredište, u sklopu hotela Palace Kempinski nalazi se i wellness i spa centar Kempinski 
Rose na 1500 kvadratnih metara gdje se nude tretmani ljepote uz dobro poznate luksuzne 
kozmetičke marke, različite masaže, revitalizirajući tretmani, jacuzzi, fitness centar, više 
vrsta sauna te povezani unutarnji i vanjski bazeni.  
 Hotel ima svoju privatnu plažu s pet zvjezdica pod nazivom Meduza koja je 
smještena 150 m zapadno od hotela, a čiji je pločnik izrađen od bijelog istarskog kamena. 
Osim bara na plaži, gosti mogu isprobati klasičnu Thai i Ayurveda masažu u dva 
elegantna paviljona za masaže, zatim tretmane za tijelo i lice prije i nakon sunčanja te 
razne kozmetičke i tretmane opuštanja. Ulaz na plažu za goste hotela naplaćuje se 20 eura 
na dan za jednu osobu, a uključuje korištenje ležaljke, suncobrana i ručnika, zatim dva 
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komada nekog sezonskog voća i pola litre negazirane vode, dnevne novine te transfer od 
hotela do plaže.  
 Ostale usluge Palace hotela 
 Za održavanje konferencija, kongresa, seminara, poslovnih sastanaka, team 
buildinga, različitih prezentacija, gala večera i slično, hotel ima na raspolaganju šest 
velikih soba za sastanke, nekoliko soba za pauze i jedinstvenu ogromnu balsku salu za 
održavanje bajkovitih vjenčanja. U sklopu hotela je i privatno parkiralište od 5000 
kvadratnih metara. Što se tiče hotelskog transfera, hotel Palace Kempinski svojim 
gostima omogućuje transfer do aerodroma, marine ili nekog drugog željenog odredišta u 
luksuznoj BMW limuzini, a za goste na raspolaganju stoji i concierge hotela. 
(https://www.kempinski.com/en/istria/palace-portoroz/, 09.07.2016.) 
 4.5.4. „Remisens“ hotelska grupacija 
 Hotelska grupacija, odnosno hotelski brend, „Remisens“ novo je ime već dugo 
postojećeg turističkog brenda, odnosno hotelske grupacije Liburnija Riviera Hoteli 
(LRH) čije se sjedište nalazi u istarskom gradu Opatiji. Brend se pod novim imenom 
uključio na međunarodno turističko tržište 2013. godine, a sama riječ remisens riječ je 
koja podsjeća na lijepe uspomene i trenutke u životu, dok naziv podsjeća na engleski 
glagol reminisce što se prevodi kao 'prepričavanje uspomena' ili 'prisjećati se'. 
(http://www.liburnija.net/lrh-predstavljen-novi-hrvatski-turisticki-brand-remisens-
opatija/, 14.07.2016.) 
 Brend u svom vlasništvu ima ukupno tri grupacije hotela. Na početku treba 
spomenuti grupaciju Remisens Premium čiji se hoteli odlikuju najvišom kategorijom i 
kvalitetom te ih karakterizira visoka razina usluge u svim segmentima doživljaja, nakon 
toga je Remisens Hotels te na kraju Smart Selection Hotels čiji hoteli pružaju najbolji 
odnos cijene i kvalitete uz naglasak na atraktivnost destinacija u kojima se nalaze, kao i 
njihovih sadržaja. Grupacija posjeduje velik broj hotela u Hrvatskoj, kao na primjer u 
Opatiji, Lovranu, Mošćeničkoj Dragi, Medveji i Cavtatu te u Sloveniji u gradovima 
Portorož i Lucija. (http://www.remisens.com/hr/o-nama#brandovi, 14.07.2016.) 
 Remisens Premium Hotel „Metropol“ 
 Hotel Metropol u Portorožu je pet-friendly hotel koji spada u kategoriju hotela s 
četiri zvjezdice, a posjeduje 103 različite hotelske sobe i apartmana na 7 katova. Što se 
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tiče sadržaja i usluga koje se nude u sklopu hotela, gostima se na korištenje nudi ukupno 
sedam bazena od kojih je jedan bazen s morskom vodom u zatvorenom, tri whirpol bazena 
u zatvorenom, dva manja vanjska bazena na otvorenom te vanjski dječji bazen. Wellness 
i spa usluge nezaobilazne su u Portorožu pa ih pruža i hotel Metropol. Na području cijelog 
hotela gosti mogu koristiti besplatni internet hotela, a ostale usluge i sadržaji u sklopu 
hotela su hotelska plaža, kongresni centri i dvorane, hotelska garaža, fitness centar, nosač 
prtljage i vratar, tzv. (engl.) valet parking8, najam bicikla, animacija, sef na recepciji, 
pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje odjeće, posluga u sobu, dječji krevet, fax, 
fotokopiranje, telefon, domaći i strani tisak, frizerski salon, i ostali. No vjerojatno 
najistaknutiji dodatni sadržaj hotela je kasino Portorož koji ima najdužu tradiciju u 
Sloveniji i prima kapacitet gostiju do 3000. Što se tiče restoranske ponude hotela, gostima 
se pruža izbor između hotelskog restorana Grand Salon, à la carte restorana San Lorenzo, 
lobby bara te Pool & Grill restorana Mediterraneo. (http://www.remisens.com/hr/hotel-
metropol, 14.07.2016.) 









 5. NAJPOZNATIJE TURISTIČKE MANIFESTACIJE GRADA 
PORTOROŽA 
 Portorož je popularno turističko odredište i samim time normalno je očekivati da 
će, osim hotelske i kulturne ponude te atrakcija, biti bogat i manifestacijski sadržaj. Kao 
                                                          
8takozvana usluga parkiranja kod koje vozilo ne parkira vlasnik istog već osoba zaposlena za to od strane 
neke tvrtke, nazvana (engl.) valet, što se prevodi kao sluga ili sobar 
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što je već napomenuto, općina Piran i njezine podopćine, odnosno gradovi, međusobno 
su povezani i na malim udaljenostima pa su i manifestacije koje se održavaju u svakom 
gradu općine mnogobrojne. U ovom radu izdvojene su one najpoznatije, najvažnije i 
tradicionalne koje se održavaju svake ili svakih par godina u samom gradu Portorožu i 
koje posjećuju strani turisti, ali isto tako i domaće te lokalno stanovništvo. 
 5.1. Tradicionalni novogodišnji skok u more  
 Svakog prvog dana u novoj godini, odnosno svakog 1.1., već dvanaest godina za 
redom u Portorožu se održava događaj na kojem je broj domaćih i stranih sudionika u 
podjednakom omjeru, a od 2005. godine kada se ovaj događaj održao prvi put broj 
sudionika i gledatelja značajno se povećao, i svake godine raste. Organizator ovog 
događaja sportska je udruga Slovenc iz Ljubljane koja navodi da postoji skriveni 
simbolizam u novogodišnjem skakanju u kristalno čisto more relativno niske temperature, 
a to je aktivni početak nove godine koji potiče ljude da budu produktivni i aktivni tijekom 
cijele nadolazeće godine. Osim toga skakanje u more temperature oko 10°C ima bezbroj 
pogodnosti za ljudski organizam, izgled, metabolizam, imuno i kardiovaskularni sustav. 
(http://www.portoroz.si/en/experience/events/events/942-New-Year-s-Jump-into-the-
Sea, 05.01.2017.) 
 5.2. Festival malazije 
 Svake godine tri dana u ožujku već 18 godina za redom u Portorožu se održava 
festival kojim se odaje počast poznatoj sorti vina tipičnoj za krajeve slovenske Istre – 
malvaziji. Događaj održava i promovira Udruga vinogradara Istre, a svake godine 
ugošćuje više od pedeset proizvođača vrhunskih vina iz Slovenije, Hrvatske i Italije, 
kojima je ovo odlična prilika za promociju i prodaju svojih proizvoda. Uz izložbe i 
prodaje vina, održavaju se i razne kulinarske radionice te degustacije jela da bi se mogle 
osjetiti različite nijanse vina tijekom kušanja. (http://malvazija.info/festival.html, 
08.01.2016.) 
 5.3. SOF – Slovenski marketinški festival  
 U travnju je na redu veliki nacionalni događaj, odnosno marketinški festival, 
kojem će ove godine biti 26. godišnjica održavanja. Festival kojem je originalni naziv 
Slovenski oglaševalski festival (slov.) svake godine u Portorožu na dva dana okuplja 
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najveće lokalne, ali i strane predstavnike medija, agencija i oglašivača, mnogobrojne 
studente te ljude željne novih marketinških znanja, poznanstava, ali i dobre zabave. Svake 
se godine sudionici bave aktualnim marketinškim pitanjima, posjetiocima se omogućuje 
međusobna razmjena znanja, iskustava, ideja i pogleda u području oglašavanja, a na 
festivalu se održava i natjecanje na kojem se biraju najkreativnija i najbolja rješenja 
oglašavanja te se na taj način nagrađuju i potiču kreativnost i poduzetništvo. 
(https://sof.si/o-festivalu/sof/, 09.01.2017.) 
 5.4. Međunarodna veslačka regata  
 Već 26 godina u nizu u razdoblju između ožujka i svibnja najstariji veslački klub 
Slovenije Veslački klub Piran organizira u Portorožu manifestaciju međunarodnih 
razmjera koja okuplja natjecatelje svih starosnih kategorija iz Slovenije, Austrije, 
Njemačke, Hrvatske, Italije, Srbije, Turske, Češke, Mađarske, Malte i Slovačke – 
tradicionalnu veslačku regatu. Regata se odvija na ruti dugoj 2000 m koja se proteže od 
hotela Bernardin u Portorožu do marine u Luciji.  
(http://www.portoroz.si/si/dozivetja/prireditve/dogodki/2016/05/2964-Mednarodna-
veslaska-regata-v-Portorozu?p=1, 10.01.2017.) 
 5.5. Internautica 
 Internautica je najpoznatiji i najvažniji internacionalni nautički sajam na 
jadranskoj obali koji se održava tradicionalno već 22 godine u marini grada Portoroža, a 
traje ukupno četiri dana i svake godine ugošćuje brojna priznata imena iz svijeta 
brodogradnje i industrije te predstavlja vodeće nautičke marke. Sajam visokim 
standardima kvalitete svojim partnerima i izlagačima jamči raznolike mogućnosti 
predstavljanja svih njihovih izložbenih programa. Organizatori Internautice imaju 
nekoliko ciljeva, a jedan je od glavnih povezivanje te istodobno predstavljanje nautičke 
industrije srednje Europe i poticanje stalnog razvoja. Na sajmu se posjetiteljima 
predstavljaju najnovija otkrića i zanimljivosti u području nautike i gradnje plovila te se 
promoviraju nove tehnologije koje ne štete okolišu. Raspored sajma prepun je različitih 
događanja, stručnih susreta, sportskih i društvenih događaja koji omogućavaju sklapanje 
brojnih zanimljivih i korisnih poznanstava i poslovnih veza te stvaranje mnogo 
mogućnosti za promociju. Ovaj događaj ujedno je i prodajnog karaktera te njime svake 
godine službeno započinje nautička sezona na Jadranu. Osim svega navedenog na 
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rasporedu se nalaze i drugačiji događaji koje čine ovaj događaj još atraktivnijim kao što 
su tradicionalna večer izlagača, jedriličarske regate, utrka u uspravnom veslanju na dasci, 
susreti starodobnih plovila i automobila i slično. Uz sve nabrojeno bira se i plovilo kojem 
se dodjeljuje priznanje jadranskog plovila godine. 
(http://www.adriaticsailor.com/internautica_portoroz/sailing_croatia_act/1352/hr, 
10.01.2017.) 
 5.6. Slovenski glazbeni festival 
 „MMS – Melodije mora i sunca“ naziv je za jedan od najpoznatijih događaja grada 
Portoroža – glazbeni festival koji se tradicionalno održava već 36 godina, doduše većinu 
prijašnjih godina mjesta održavanja bili su gradovi Piran i Kopar, no festival ove godine 
slavi 37. obljetnicu održavanja u Portorožu u gradskom Auditoriju. Festival je, pod 
idejnim vodstvom Bernija Rodošeka, pokrenut po uzoru na pojedine, već poznate i 
uspješne pomorske festivale bivše Jugoslavije, ali i po uzoru na mnoge svjetske glazbene 
festivale. S obzirom na to da se festival ubrzo pokazao kvalitetnim i uspješnim 
događajem, nastavio se održavati te se još i dan danas održava. Na festivalu se 
tradicionalno svake godine dodjeljuju nagrade; glavna nagrada MMS te nagrade žirija za 
glazbu, tekst, izvedbu, interpretaciju vokalnog solista i nagrada Danila Kocjančića. 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Melodije_morja_in_sonca, 12.01.2017.) 
 5.7. Slovenski filmski festival 
 Slovenski filmski festival manifestacija je kulturnog i poslovnog značaja, također 
jedan od najvažnijih događaja ne samo u Portorožu, već i u cijeloj državi, ali i šire. 
Festival već 19 godina tradicionalno okuplja ljude iz svijeta filmske industrije; stručnjake, 
amatere, entuzijaste i poslovne partnere. Ovaj događaj nacionalnih razmjera održava se 
svake godine u rujnu ili listopadu u Auditoriju Portoroža i traje od dva do četiri dana, a 
organizirao ga je Slovenski filmski centar. Osnovan je 1991. godine pod nazivom 
Slovenski filmski maraton, ali vuče korijene još iz 1973. godine kada je u Celju održan 
prvi Slovenski filmski tjedan. Tijekom četiri dana festivala održavaju se projekcije 
odabranih dugometražnih filmova, dokumentaraca i kratkih filmova, razne konferencije 
gdje se raspravlja o temama vezanim uz filmsku industriju, kao i razne prezentacije 
projekata vezanih uz slovensku kinematografiju te dodjele različitih prestižnih nagrada 
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za određene kategorije filmova. (http://www.culture.si/en/Festival_of_Slovenian_Film, 
12.01.2017.) 
 6. ISTRAŽIVANJE NA TEMU „TURISTIČKA PONUDA 
GRADA PORTOROŽA I DOMICILNO STANOVNIŠTVO“ 
 U svrhu pisanja završnog rada provedeno je kratko istraživanje naziva „Turistička 
ponuda grada Portoroža i domicilno stanovništvo grada“ kojim su obuhvaćene dvije ciljne 
skupine, a to su lokalni stanovnici grada Portoroža te studenti koji studiraju na jednoj od 
dvije fakultetske ustanove grada Portoroža. Istraživanje je provedeno primjenom kratkog 
anonimnog online anketnog upitnika prilagođenog ciljnim skupinama kojeg su ispitanici 
sami popunjavali. Anketni upitnik koji je služio za istraživanje sastoji se od četiri dijela, 
odnosno skupine pitanja, od kojih prve tri skupine čine pitanja s ponuđenim odgovorima 
od kojih su ispitanici trebali izabrati jedan, po njima najprikladniji odgovor, dok se 
posljednji dio sastoji od pitanja na koja su ispitanici trebali sami pisati odgovore. U anketi 
su postavljena sljedeća pitanja: 
 1. Koji je Vaš stav prema razvoju turizma u Portorožu? 
 2. Koji je Vaš stav prema uključenosti autohtone ponude u oblikovanju turističke 
ponude Portoroža? 
 3. Koji je Vaš stav prema informiranosti lokalnog stanovništva i njegove 
uključenosti u donošenje odluka u turizmu te u javni rad u funkciji turizma?  
 4. Smatrate li da je turizam Portoroža ugrožen industrijskim razvojem? 
 5. Smatrate li da je grad Portorož ugrožen nekontroliranom izgradnjom apartmana 
i stanova za potrebe turizma? 
 6. Smatrate li da je u ljetnim mjesecima premašena maksimalna popunjenost 
smještajnih kapaciteta grada? 
 7. Ocijenite stanje sljedećih elemenata turističke ponude grada Portoroža (od 1 – 
nezadovoljavajuće do 5 – izvrsno): ljepota krajolika, očuvanost okoliša, klima, čistoća 
mora, parkovi i zelene površine, šetnice, uređenost mjesta, uređenost i čistoća plaža, 
ljubaznost zaposlenih u turizmu, ugostiteljski objekti i radno vrijeme istih, trgovine, radno 
vrijeme trgovina i ostalih uslužnih objekata, objekti za smještaj, kulturno-povijesna 
baština, kulturni sadržaji, lokalna gastronomija, ponuda suvenira, znanje stranih jezika 
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zaposlenih u turizmu, urbana skladnost, odnos cijene i kvalitete, osjećaj sigurnosti i 
zaštite, parkirališna mjesta, prometna dostupnost, događaji, sportski sadržaji, gužve na 
plažama. 
 8. Koliko je hotela u Portorožu s 5 zvjezdica, i koji su to? 
 9. Što znači i od kojih riječi potječe naziv grada - "Portorož"? 
 10. Što je "Forma viva"? 
 11. Koji je naziv najpoznatijeg slovenskog glazbenog festivala koji se održava u 
Portorožu? 
 6.1. Rezultati istraživanja 
 Istraživanje je provedeno ponajviše među mladim osobama te osobama srednjih 
godina, stoga ne čudi da su stavovi oko pojedinih pitanja izrazito različiti, uzimajući u 
obzir činjenicu da se ljudi različitih godina generalno međusobno razlikuju te svaka osoba 
ima svoje interese, stavove, poglede, razmišljanja i ostalo. Rezultati za svaki dio 
istraživanja izneseni su tortnim grafikonima radi lakšeg prikaza i usporedbe. 
1. Percepcije domicilnog stanovništva prema razvoju turizma u Portorožu 
 Prema grafikonu se vidi da više od pola anketiranih ispitanika ima pozitivan stav 
prema razvoju turizma u Portorožu, dok je 20% ispitanika protiv razvoja turizma, a čak 
27% neutralno prema razvoju turizma u gradu Portorožu. 




Izvor: Vlastita izrada autora 
2. Percepcije domicilnog stanovništva prema uključenosti autohtone ponude u 
oblikovanju turističke ponude Portoroža 
 Veoma je bitno i potrebno uključiti autohtonu ponudu mjesta u stvaranju i 
formiranju turističke ponude pojedinog mjesta kako bi se ostvarile konkurentske 
prednosti te osigurala prepoznatljivost u odnosu na ostale destinacije.  
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 Što se tiče stavova lokalnih stanovnika prema uključenosti i iskorištavanju 
autohtone ponude i autohtonih obilježja grada Portoroža u oblikovanje turističke ponude 
istog podijeljeni su na 53% osoba neutralnog, 27% osoba pozitivnog te 20% osoba 
negativnog stava. 
Grafikon 4. Percepcije domicilnog stanovništva prema uključenosti autohtone ponude 





Izvor: Vlastita izrada autora 
3. Percepcije domicilnog stanovništva prema informiranosti lokalnog stanovništva 
te njegove uključenosti u donošenje odluka u turizmu i uključenosti u javni rad u 
funkciji turizma 
 Za razvoj turizma u suvremenim uvjetima važna je što šira uključenost domicilnog 
stanovništva u donošenje odluka na razini turističke destinacije, kao i uključivanje 
javnosti u segmente turističkog razvoja.  
 Prema grafikonu se može vidjeti kako je 40% stanovništva pozitivnog gledišta i 
stava prema informiranosti lokalnog stanovništva i njegove uključenosti u donošenje 
odluka u turizmu te uključenosti u turističke djelatnosti i rad u sklopu turizma, dok čak 
33% osoba ima negativan stav prema tome, a 27% njih je neutralno. 
Grafikon 5. Percepcije domicilnog stanovništva prema informiranosti lokalnog 






Izvor: Vlastita izrada autora 
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 Odnos stanovništva prema održivom razvoju 
 Održivi razvoj definira se kao „proces koji omogućuje ostvarivanje razvoja bez 
oštećivanja ili iscrpljivanja resursa koji se koriste u razvoju“. Na održivi razvoj 
nadovezuje se pojam održivog turizma kao noviji pristup razvoju turizma koji je nastao u 
sve većoj brizi za budućnost osjetljivih i oštećenih područja na planeti. Najčešća definicija 
koja se navodi u turističkoj literaturi ona je koja održivi razvoj turizma predstavlja kao 
„razvoj koji jednako uzima u obzir način putovanja i potrebe turista te interese domicilnog 
stanovništva i turista u destinaciji kada se zadovoljavaju turističke potrebe“ (Pančić 
Kombol, 2000: 51-53). 
 Kao što je već napomenuto, pitanjima ove skupine htjelo se istražiti kakve su 
percepcije stanovništva prema održivom razvoju te u kojoj se mjeri vodi računa o 
unapređenju i zaštiti okoliša, što uključuje i prostornu očuvanost koja utječe na ljepotu 
krajolika. 
4. Ugroženost turizma grada Portoroža industrijskim razvojem 
 Skoro pa polovica anketiranih ispitanika smatra da turizam grada Portoroža nije 
ugrožen industrijskim razvojem grada, dok je 40% stanovnika odgovorilo da je turizam 
djelomično ugrožen, a 13% osoba smatra da industrijski razvoj grada Portoroža ugrožava 
turistički razvoj grada. 





Izvor: Vlastita izrada autora 
5. Ugroženost grada Portoroža nekontroliranom izgradnjom apartmana i stanova 
za potrebe turizma  
 Jedna od ključnih prepreka održivom razvoju negativne su posljedice koje se 
povećavaju i neizravnim učincima turizma vezanim za razvoj urbanih područja, odnosno 
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zasićenost prostora destinacije do koje dolazi ponajviše pretjeranom izgradnjom 
apartmana, kuća za odmor i ostalih smještajnih objekata u prvom redu za potrebe turizma 
(Pančić Kombol, 2000: 45). 
 Prema grafikonu se može vidjeti da 66% stanovništva smatra da grad Portorož 
nije ugrožen nekontroliranom izgradnjom smještajnih objekata za potrebe turizma, dok 
27% stanovnika smatra da je djelomično ugrožen, a 7% ih smatra da nekontrolirana 
izgradnja apartmana i stanova za potrebe turizma ozbiljno ugrožava grad i sam život u 
gradu.  
Grafikon 7. Ugroženost grada Portoroža nekontroliranom izgradnjom apartmana i 





Izvor: Vlastita izrada autora 
6. Popunjenost smještajnih kapaciteta grada u ljetnim mjesecima 
 Među osnovne činitelje razvoja turizma određene destinacije spadaju i smještajni 
kapaciteti te će mogućnosti za razvoj biti uvelike ograničene ukoliko, uz atrakcije koje 
privlače turiste, nema i dovoljno objekata za prihvat turista i to vodi do toga da ne može 
doći znatnijeg turističkog rasta i razvoja. No uz to se veže i pojam prihvatnog potencijala 
što je UNWTO preveo kao „maksimalan broj turista koji može istovremeno boraviti u 
određenoj turističkoj destinaciji, a da nema negativnih posljedica za destinaciju u 
fizičkom, ekonomskom i socio-kulturnom segmentu, niti da dovodi do smanjenja 
kvalitete zadovoljstva posjetitelja u većem omjeru“ (Weber i Mikačić, 1994: 34). 
 Na pitanje „Smatrate li da je u ljetnim mjesecima premašena maksimalna 
popunjenost smještajnih kapaciteta grada?“ velika većina, točnije 73% ispitanika, 
odgovorilo je negativno na pitanje, dok suprotno tome samo 7% njih smatra da je u 
ljetnim mjesecima premašena maksimalna popunjenost smještajnih objekata grada 
Portoroža, a njih 20% neodlučno je između pozitivnog i negativnog odgovora. 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
7. Zadovoljstvo stanovništva elementima turističke ponude grada Portoroža 
 Kao što je važno zadovoljenje preferencija i zadovoljstva turista turističkom 
ponudom destinacije, od jednake je važnosti i zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva 
te su lokalni stanovnici često bolje svjesni stvarnog stanja pojedinih elemenata turističke 
ponude od samih turista, stoga se u trećoj cjelini ankete tražilo od ispitanika da ocijene 
zadane pojedine elemente turističke ponude grada Portoroža ocjenama od 1, što označava 
nezadovoljavajuću ocjenu, do 5 što označava izvrsnu ocjenu, a na kraju su morali dati 
neku okvirnu ocjenu od 1 do 5 koja, po njihovom mišljenju, odgovara sveukupnoj 
turističkoj ponudi grada.  
 Analizom ovih odgovora i rezultata prikazanih priloženim grafikonima 7. – 33., 
moguće je sagledati odnos stanovništva prema pojedinim elementima turističke ponude, 
odnosno ukupan postotak ocjena od 1 do 5 kojima su ispitanici ocijenili stanje svakog od 
26 ponuđenih elemenata turističke ponude grada Portoroža, te na kraju ocjena turističke 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
7. Koliko dobro domicilno stanovništvo poznaje turističku ponudu grada Portoroža 
 U zadnjem dijelu upitnika, odnosno ankete, namjera je bila ispitati i provjeriti 
znanje i informiranost stanovnika grada Portoroža o turističkoj ponudi grada tako da su 
morali odgovoriti na četiri nasumično odabrana pitanja otvorenog tipa u vezi turističkih 
sadržaja i manifestacija na području Portoroža.  
 Na prvo pitanje „Što znači i od kojih riječi potječe naziv grada?“ 80% ispitanika 
znalo je da naziv grada dolazi od kombinacije riječi 'port of roses' što u prijevodu znači 
luka ruža, dok 20% njih nije znalo odgovor na pitanje. 
 Nadalje, drugo pitanje tiče se hotelske ponude grada stoga su ispitanici morali 
nabrojati hotele grada Portoroža koji spadaju u kategoriju hotela s pet zvjezdica. Grad 
Portorož ima četiri hotela s pet zvjezdica, a to su Hotel Slovenija, Hotel Palace 
Kempinski, Grad Hotel Bernardin i Grand Hotel Portorož, no samo je 13% osoba napisalo 
potpuno točan odgovor, dok su ostali nabrojali samo tri od navedena četiri hotela ili su 
uvrstili neke hotele koji spadaju u kategoriju hotela s četiri zvjezdice. 
 Treće pitanje zadnjeg dijela ankete vezano je uz segment kulturne ponude te su 
ispitanici morali napisati što je Forma viva. Forma viva zbirka je kiparskih skulptura ili 
kulturno-umjetnički park na otvorenom i velika većina, odnosno 80% ispitanika, napisala 
je ispravan odgovor. 
 Posljednje pitanje glasilo je „Koji je naziv najpoznatijeg slovenskog glazbenog 
festivala koji se održava u Portorožu?“, na što je 67% osoba odgovorilo ispravnim 
odgovorom, a to je „MMS – Melodije morja in sonca“. 
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 6.2. Interpretacija ankete 
 Svi dobiveni podaci navedeni u rezultatima istraživanja navode na nekoliko 
zaključaka. Što se tiče odnosa stanovništva prema razvoju turizma u Portorožu rezultati 
istraživanja, prema kojima je nešto više od pola ispitanika odgovorilo pozitivno, pokazuju 
da je turizam važna gospodarska grana koja donosi profit, ali isto tako s druge strane 
donosi i štetu, pogotovo za lokalno stanovništvo koje često s velikim nestrpljenjem i 
olakšanjem dočekuje kraj sezone i odlazak turista, naročito ukoliko se radi o nekoj 
obalnoj destinaciji. 
 Sljedeći zaključak bi bio taj da stanovnici grada Portoroža nisu dovoljno uključeni 
i informirani o turizmu grada i svemu što se veže u isto te su u velikoj mjeri neutralnog 
ili čak i negativnog stava prema turističkim djelatnostima. 
 Nadalje, iako je Portorož ekskluzivno turističko odredište s najdužom turističkom 
tradicijom u Sloveniji, popularno među brojnim turistima iz svih krajeva Europe, ali i 
šire, grad je, kao i većina turističkih destinacija, izvan sezone poluprazan i pust, a ponuda 
se znatno smanjuje. Velik broj ugostiteljskih, uslužnih i smještajnih objekata zatvara 
svoja vrata ili znatno skraćuje radno vrijeme, a događaji su svedeni na minimum pa bi 
trebalo poraditi na produljenju sezone i izvan ljetnih mjeseci.  
 Prema ocjenama ispitanog dijela stanovništva jedan element održivog razvoja i 
turizma je dobar s obzirom na to da grad nije ugrožen saturacijom prostora ili prevelikim 
industrijskim razvojem te isto tako maksimalan prihvatni potencijal smještajnih objekata 
nije premašen. 
 Što se tiče uređenosti i čistoće grada i pripadajućih plaža te mora, ocjena je negdje 
u sredini što nije dobro, s jedne strane iz očitih ekoloških načela, a s druge strane zbog 
činjenice da su čista mjesta i plaže privlačnije za korištenje što pak vodi dolasku većeg 
broja turista, odnosno manjeg broja turista u suprotnom. 
 Na kraju, stanovništvo je sveukupnoj turističkoj ponudi dalo prosječnu ocjenu 3, 
koja bi vjerojatno bila viša da se anketiralo turiste koji vide turizam Portoroža i turizam 
općenito iz drugačije perspektive no što ga vide lokalni stanovnici neke turističke 
destinacije. 
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 7. ZAKLJUČAK 
 Turizam je izrazito važna gospodarska grana jer je u posljednjih nekoliko godina 
i jedina grana koja u uvjetima ekonomskih i političkih nestabilnosti konstantno bilježi 
rast u zemljama diljem svijeta. Turizam u Sloveniji nekoliko je zadnjih godina u 
rekordnom rastu i razvoju što je rezultat velikih i konstantnih ulaganja te napora države 
u turizam i samu promociju istog. Osim danog povoljnog zemljopisnog položaja i dobre 
povezanosti s većim europskim metropolama, Slovenija je svoja bogatstva i svoja 'četiri 
svijeta u jednoj državi' iskoristila na najbolji mogući način te je stvorila turizam i 
turističku ponudu za najraznovrsniju ciljnu grupu koja važi za sva godišnja doba, od 
zimskog turizma i avantura u planinama, obilazak okolnih sela i pripadajućih tradicija, 
posjet urbanim i živim gradovima središnjeg dijela države, obilazak brojnih vinograda i 
jezera, pa sve do izlaza na Jadransko more. Slovenska obala duga je 47 kilometara koji 
su maksimalno iskorišteni i gdje se nalaze brojni ekskluzivni hoteli, obiteljski kampovi, 
vrhunska lječilišta, marine, srednjovjekovni gradovi talijanskog duha i bogate arhitekture 
te kulturne baštine, kockarnice i mnogo ostalih zanimljivosti koje naprosto oduzimaju 
dah.  
 Između brojnih šarmantnih gradova i gradića slovenskog primorja, ističe se grad 
Portorož kao prijestolnica. Nemoguće je odrediti točno što privlači brojne turiste iz svih 
dijelova svijeta u ovaj gradić u Piranskom zaljevu – jesu li to brojni luksuzni i ugledni 
hoteli, kampovi, vinoteke, najstariji kasino u državi, Auditorij gdje se održavaju brojne 
značajne manifestacije, kulturna ponuda grada u kojoj se osjeća ugodan talijanski duh, 
mediteranska gastronomija, bogata spa i wellness ponuda ili zasluga ipak pripada ugodnoj 
mediteranskoj klimi, krajoliku, zelenilu, plažama i toplom moru. Doduše, nije ni bitno jer 
sve te stavke Portorož čine jednim od najprestižnijih ljetovališta u Sloveniji, ali i na 
cijelom Jadranu. No ključna riječ u prethodnoj rečenici je 'ljetovalište'.  
 Naime, grad Portorož po velikom broju elemenata sličan je većini turističkih 
destinacija diljem Mediterana, ponajviše u Istri, koje u razdoblju glavne turističke sezone, 
odnosno ljetne sezone koja traje otprilike od svibnja do listopada, vrve turistima, no kako 
se sezona bliži kraju postaju sve pustije, tiše i mirnije što je nekome na sreću, a nekome 
nažalost jer se turistička ponuda uvelike smanjuje, a objekti zatvaraju. Dakle, ne samo u 
Portorožu, već i u većini obalnih gradova slovenskog primorja, trebalo bi poraditi na 
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produženju sezone i izvan ljetnih mjeseci. Doduše, kad jedna turistička sezona u Sloveniji 
zatvara svoja vrata, sezona u ostalim dijelovima Slovenije tek kreće, što je pozitivna 
posljedica geografske raznolikosti slovenskog teritorija, zbog čega turizam čini jednu od 
glavnih gospodarskih grana Slovenije i čak oko 13% ukupnog BDP-a države. Slovenija 
je jedan od boljih primjera države koja je shvatila važnost turizma te čiji marketing, 
ulaganja u turizam, organizacija i timski rad funkcioniraju odlično zbog čega su razvoj i 
rast turizma u ovoj državi toliko pozitivni. Na kraju se može zaključiti da Sloveniji 
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